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RESUMEN 
Se caracterizó parcialmente la carnaza de tenería y se revisaron sus potencialidades como fuente energético-proteica en la ali-
mentación de animales monogástricos. El estudio implicó una amplia revisión de la literatura sobre este subproducto y su utiliza-
ción en la alimentación animal. Se tomaron 20 muestras de carnaza y líquido residual para determinaciones bromatológicas, mi-
crobiológicas y otros análisis de interés. Una encuesta a los trabajadores de la tenería que emplean este producto en sus animales, 
reflejó aspectos de interés. Se hizo un análisis de la factibilidad de la obtención del producto durante un año. Se revisaron los 
costos y se consideró que este producto tiene posibilidades ya probadas de poder sustituir al menos el 50% de la fuente proteica en 
una dieta de ceba porcina. Se concluye que la carnaza es rica en proteína, grasa y cenizas; presenta elevado pH y contenido de 
calcio. Microbiológicamente es apta para el consumo animal y procesada adecuadamente puede sustituir más del 50% de la pro-
teína en la dieta de cerdos en ceba. 
ABSTRACT 
A partial characterization of bovine flesh remains from a tannery was performed, and its potentialities as an energy-protein 
source for monogastric animal diet were assessed. A wide review of technical literature dealing with this byproduct and its use 
feeding animals was carried out. 20 samples from bovine flesh remains and residual fluids were bromatologically and microbio-
logically analyzed, and some other analyses were also performed. An interview applied to tannery workers using this byproduct to 
feed pigs at home revealed interesting information. Availabity to manufacture this byproduct for a year was discussed. Costs were 
checked over taking into account bovine flesh remains can substitute 50% at least of the usual protein source in fattening swines 
diet if correctly processed. From the microbiological point of view, this byproduct is suitable for animal feeding. It is rich in 
proteins, fat, and ashes with a high pH value and calcium content. 
PALABRAS CLAVE: Carnaza, alimentación, monogástricos, fuentes proteicas alternativas, alimentos no conven-
cionales 
INTRODUCCIÓN 
Los elevados costos de los principales ingredientes 
importados para la formulación de raciones para cer-
das, su incierto mercado futuro y los problemas de 
contaminación, causados por la concentración conti-
nuada de elementos químicos, indica que se debe pres-
tar más atención a sistemas alternativos de alimenta-
ción en base a recursos locales (Sánchez, 1996). 
En Cuba, la utilización de alimentos no convenciona-
les es una necesidad prioritaria para sustituir productos 
que se encuentran limitados por la falta de divisas para 
la adquisición de materias primas (Sara Rey, 1997).  
Las fuentes proteicas para la alimentación animal son 
altamente costosas; una opción para contribuir a resol-
ver esta problemática pudiera ser el empleo de subpro-
ductos de la industria de tenería. La carnaza es un dese-
cho que está constituido por residuos de carne y sebo 
que acompañan a las pieles y se separan de ellas en el 
proceso de precurtición. 
La información que aparece en la literatura sobre este 
desecho es escasa. Autores como Gaweechy et al., 
(1981) han estudiado y caracterizado la carnaza. Inves-
tigadores cubanos (Denia Delgado y Álvarez, 19801; 
                                                           
1 DELGADO, DENIA Y R. J. ÁLVAREZ: Uso de los desechos 
de la tenería (carnaza) para la alimentación animal. Caracte-
rísticas bromatológicas. 5to Concurso de las Brigadas Téc-
nicas Juveniles (premiado), La Habana, 1980. 
García, 19852) han conducido estudios acerca de su 
efecto en la alimentación de animales monogástricos. 
Los objetivos del trabajo son: caracterizar la carnaza 
atendiendo a su composición química, valor nutritivo y 
características microbiológicas; así como determinar 
sus potencialidades como fuente energético-proteica en 
la alimentación de monogástricos. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se estudiaron 20 muestras de carnaza procedentes de 
la Tenería Abel Santamaría de la ciudad de Camagüey, 
Cuba. Bromatológicamente se determinó proteína bru-
ta, materia seca, extracto etéreo, ceniza, calcio y fósfo-
ro según técnicas de AOAC (1995). 
Análisis bromatológico de la carnaza 
(base seca) 
Indicador % 
Materia seca 12,8 
Proteína bruta  58,8 




                                                           
2 GARCÍA, H.: Utilización de las carnazas de tenería como 
fuente proteica en la ceba de cerdos, Tesis en opción al gra-
do del Doctor en Ciencias Veterinarias, p.104, Instituto Su-
perior de Ciencias Agropecuarias de la Habana-Instituto de 
Ciencia Animal, La Habana, 1985. 
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Se valoró el pH (12 a 14) en la carnaza y el nivel de 
sulfuros en el residual líquido (1 g/L), según normas 
internacionales. 
Para la realización de conteos totales de enterobacte-
rias, otras bacterias y hongos, se procedió según las 
Normas Ramales números 453, 454, 520 del MINAG 
(1982), y la presencia de Salmonella por las Normas 
Ramales del MINSAP (1996). 
Los análisis bromatológicos se realizaron en el labo-
ratorio de nutrición del Centro de Estudios para el De-
sarrollo de la Producción Animal (CEDEPA) pertene-
ciente a la Universidad de Camagüey, y en el laborato-
rio de nutrición del Instituto de Investigaciones Porci-
nas en la Habana, según AOAC (1995). 
El análisis microbiológico se realizó en el laboratorio 
de Microbiología y las determinaciones químicas se 
hicieron en el laboratorio de Análisis Químico del 
mismo centro docente. 
Se realizó una encuesta a personas que utilizaron este 
producto en la alimentación porcina. Se desarrolló 
además un análisis de factibilidad de la obtención del 
producto en la tenería durante un año, así como una 
revisión acerca del costo de producción de la carnaza 
en diferentes formas de elaboración. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla se muestran los valores estudiados de los 
distintos componentes de la carnaza. No obstante tener 
un alto contenido de proteína bruta (58,8), García 
(1985) reportó que es deficitaria en metionina, cistina, 
treonina, isoleucina y fenilalalina, en comparación con 
otras fuentes proteicas tradicionales. Esto es de espe-
rarse por ser un desecho industrial constituido por una 
proteína colagénica, formada por escleroproteínas de 
conocido desbalance en su composición en aminoáci-
dos esenciales. La ceniza tiene valores elevados y ello 
se debe a la constitución de este material y a las sustan-
cias químicas que se adicionan durante el proceso de 
pelambre. Autores como Biktashev et al. (1981) y 
García (1985) reportan niveles de cenizas en un rango 
de 12 a 26%, muy similar al obtenido en este trabajo. 
El alto nivel de calcio encontrado se justifica por la 
abundante inclusión de hidróxido de calcio durante el 
proceso de pelambre, resultado este que coincide con 
García (1985), pero no con Cervantes et al. (1995) los 
que reportaron 1,6% de calcio en la carnaza fresca. 
El fósforo se encuentra en niveles relativamente ba-
jos (0,2%) coincidente con lo reportado por García 
(1985) y Cervantes et al. (1995). Estos bajos niveles de 
fósforo pueden estar asociados a los lavados sucesivos 
a que son sometidos estos desechos cuando son separa-
dos de las pieles. El valor relativamente alto de extracto 
etéreo encontrado coincide con los valores expresados 
por Denia Delgado y Alvarez (1980)3 y García (1985), 
                                                           
3 Nota a pie de página que aparece anteriormente. 
lo que se debe al alto por ciento de sebo que contiene 
este producto. El sebo, según Davis y Lewis (1969), 
posee buena digestibilidad y sus ácidos grasos princi-
palmente palmítico y esteárico, son suficientemente 
utilizados por los animales cuando se emplea el 10% de 
sebo en la materia seca de la dieta. Este se asocia con 
un alto rendimiento energético de la carnaza. 
El colágeno y el sebo son los principales componen-
tes de la carnaza. Al tratar el colágeno con agua hir-
viente se transforma en una sustancia soluble: la cola 
(gelatina). El colágeno sin tratar es atacado por la pep-
sina, pero no por la tripsina. La gelatina, por el contra-
rio, es digerida por todos los fermentos proteolíticos. 
Los valores del pH , entre 12 y 14, resultaron altos, 
ya que este debe ser neutro o acercarse a la neutralidad 
para evitar trastornos en los animales. Esto se explica 
porque en el proceso de pelambre se adiciona sulfuro 
de sodio e hidróxido de calcio. Esta sal y el calcio que 
queda en exceso por ser muy insoluble, son los respon-
sables de esta alta basicidad. Por esta razón se hace 
necesario añadir una solución ácida la cual puede ser 
ácido sulfúrico concentrado a razón de 5g/100g de 
carnaza, para evitar la putrefacción y conservar el pro-
ducto por unos siete días. Otra vía puede ser la conser-
vación en miel final, que tiene un efecto buffer recono-
cido y provoca que disminuya el pH hasta 4,0 ó 4,5. 
Se determinó la concentración de sulfuros en el resi-
dual líquido, que fue de 1g/litro, nivel que es permisi-
ble para la salud animal.  
Por los resultados de la evaluación microbiológica se 
observó que en el conteo total de bacterias, el 50% de 
las muestras no presentó crecimiento y el resto presentó 
entre 20 y 100 colonias. En el 75% de las muestras no 
se observó crecimiento de hongos y en el 25% restante 
crecieron solamente dos colonias. El conteo de entero-
bacterias fue negativo y no hubo aislamiento de Salmo-
nella sp. Estos resultados indican el bajo nivel de con-
taminación de la carnaza, lo cual puede deberse a la sal 
adicionada en los mataderos para conservar los cueros 
y luego, en la tenería, a la adición de sulfuro de sodio al 
2,5% y cal hidratada al 5%. 
Según la Subdirección de Producción de esta indus-
tria, el potencial de carnaza fresca que se genera en el 
año es 227,35 toneladas. Si se colecta y se elabora la 
carnaza preservándola en miel final, en una proporción 
de 70% de carnaza y 30% de miel (carmiel) se podrá 
disponer de 324 toneladas al año. Considerando que a 
un cerdo en ceba se le pueden ofrecer 2 kg de carmiel 
diarios, existiría la posibilidad de cebar 1 080 anima-
les/año.  
Nudopil y Koucky (1975) utilizaron harina de carna-
za como sustituto del 12% de la proteína en dietas para 
pollos de engorde y reportaron mejora en la ganancia 
de peso y la conversión; así como una disminución en 
el costo de kg de carne. No se afectó la composición de 
la canal ni la calidad de la carne. 
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En los trabajos conducidos en Cuba se reporta el uso 
de este desecho en cerdos de ceba solamente; así, Gar-
cía (1985)4, empleó el carmiel para sustituir 34; 66 y 
100% de la proteína en una dieta de miel final, con 
resultados satisfactorios en el segundo tratamiento, que 
presentó ganancias de 490 g/día y conversión de 5,4 
kg/kg, sin diferir del tratamiento sin carnaza. No se 
alteró el espesor de la grasa, ni el rendimiento de la 
canal, la composición de la carne, su grado de acepta-
ción, sabor y jugosidad. 
También Mayra Macías y García (1981)5 evaluaron 
diferentes niveles de carmiel y obtuvieron buenos re-
sultados con 2 kg/cerdo al día. También reportaron 
ahorros de 1,9 kg de suplementos proteicos/kg de au-
mento de peso. Estos autores refieren además que la 
dieta puede ser mejorada adicionándole metionina y 
lisina.  
En la unidad de convenios de ceba El Rescate, de la 
Empresa Porcina de Camagüey, utilizan la carnaza en 
200 cerdos de engorde. Para ello la almacenan conser-
vada en miel final;  cuando la van a emplear la cocinan 
junto a otros alimentos. La incluyen a niveles de 415 
g/cerdo. Han observado que los animales mejoran no-
tablemente cuando les ofrecen este suplemento, el cual 
consumen sin dificultad. Con el uso de la carnaza coci-
nada han logrado aumentar el peso de los cerdos desde 
16 hasta 90 kg y más en sólo 135 días, con una ganan-
cia diaria de peso entre 548 y 617 g . 
Durante una década, en Cuba se utilizó la carnaza 
como suplemento del pienso líquido (PLT) en un ceba-
dero de 10 000 cerdos, con resultados positivos (Pérez, 
1983)6. 
Se aplicó una encuesta a 22 personas que utilizan la 
carnaza en la alimentación de 247 cerdos. El 81% refie-
re que la usa mezclada con alimentos como miel final, 
residuos agrícolas y de cocina, pescado, pienso criollo 
y otros, preferiblemente en cerdos de ceba. Para su 
conservación por un tiempo mayor utilizan la miel. La 
mitad de los encuestados refiere que al utilizarla en 
cerdos gestantes provoca abortos. El 42% expresa que 
produce trastornos digestivos y diarreas en cerdos en 
crecimiento.  
García (1985)7 calculó que el costo de producción 
(pesos cubanos) de una tonelada de carnaza en diferen-
tes formas de presentación en Cuba es como sigue: 
carnaza fresca $24,94; preservada con miel final $25,08 
y en harina $172,25. 
Es de destacar el bajo precio de la carnaza preservada 
en miel, que es la que más se utiliza en Cuba. 
                                                           
4. Nota a pie de página que aparece anteriormente. 
5 MACÍAS, MAYRA DE LA C. Y H. GARCÍA: Utilización del 
carmiel para cerdos en crecimiento-ceba. Trabajo de diplo-
ma, Centro Universitario de Matanzas, Cuba, 1981. 
6 PÉREZ, P.: Procedimientos y utilización de los desechos de 
tenería en la alimentación animal. Informe final del tema, 
Centro Universitario de Matanzas, Cuba, 1983. 
7 Nota a pie de página que aparece anteriormente. 
La soya es una de las fuentes proteicas de importa-
ción que más se utiliza. Se conoce que el cerdo en ceba 
requiere unos 330 g/día de proteínas. Considerando que 
en la carnaza se puede sustituir al menos el 50% de las 
fuentes proteicas en la dieta, entonces podemos ahorrar 
165 g de soya/cerdo/día y 24,75 kg durante todo el 
ciclo. Teniendo en cuenta que el potencial de cerdos a 
cebar en el año con este desecho de la tenería (usado 
como carmiel) es de 1 080 animales, se podrían ahorrar 
en su alimentación, 26,73 toneladas de soya, equivalen-
tes a 4 613,30 dólares. 
CONCLUSIONES 
• La carnaza estudiada es rica en proteína, grasa y 
cenizas con elevado valor de calcio y pH. Es defi-
ciente en metionina, cistina, treonina, leucina e iso-
leucina y no posee triptófano, por lo que debe su-
plirse la dieta con aminoácidos sintéticos.  
• Desde el punto de vista microbiológico resulta apta 
para el consumo animal. 
• Para tratarla y conservarla se aplican métodos 
como el uso de mieles finales, la adición de ácidos 
y la cocción. 
• La carnaza procesada puede sustituir más del 50% 
de la fuente proteica en cerdos en ceba, donde se 
utiliza preferentemente; pero no debe emplearse en 
cerdas gestantes. 
• Para pollos de ceba se utiliza la harina de carnaza 
con buenos resultados, en sustitución del 12% de 
la fuente proteica de la dieta. 
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